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.572**  ‐.218  .684**  .419* 
Kinder mit Hilfen zum Lebensunterhalt in 
v. H. (2015) 
.543**  ‐.296  .672**  .441** 
erwerbstätige Frauen bezogen auf 
Frauen von 15‐64 J. (Zensus 2011) 
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